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A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, setelah di analisis dapat
disimpulkan bahwa Upaya Penarikan Nasabah Pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah
Berkah Dana Fadhlillah Airtiris adalah:
1. mensosialisasikan produk-produk BPRS airtiris kepasar-pasar, Mengunjungi
Lansung Kerumah Masyarakat-Masyarakat (Dor to Dor), Sosialisasi Kesekolah-
Sekolah dan Perkantoran, Membagikan Brosur-Brosur, Memasang Sepanduk-
Sepanduk di berbagai tempat dan Menggunakan Jasa periklanan Radio.
2. Faktor yang mendukung Upaya Penariakan Nasabah pada Bank Perkreditan
Rakyat Syariah Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris Dalam Meningkatkan
Nasabah Menurut Ekonomi Islam adalah Lokasi kantor yang strategis, Promosi,
faktor Keunggulan Produk dan Fasilitas dan Mudah Mendapatkan jasa.
Sedangkan faktor penghambat Upaya Penarikan Nasabah Pada Bank Perkreditan
Rakyat Syariah Berkah Dana Fadhlillah Airtiris adalah jumlah karyawan yang
sedikit, prosedur yang bertele-tele, Anggapan Masyarakat Bank Syariah sama saja
dengan Bank Konvensional, Biayanya atau total pengembalian dananya lebih
mahal daripada Bank Konvensiona, hasil yang diperoleh tidak pasti, Pelayanannya
kaku, kurang ramah, dan pegawainya kurang menguasai produk syariah.
3. Tinjauan ekonomi Islam terhadap Upaya Penariakan Nasabah Bank Perkreditan
Rakyat Syariah Berkah Dana Fadhlillah Airtiris yaitu Upaya yang dilakukan oleh
suatu lembaga keuangan dengan cara memberikan hadiah kepada nasabah itu
dibolehkan selagi dalam batas kewajaran. Hadiah itu pada dasarnya halal atau
mubah, bahkan pada level tertentu bisa menjadi sunnah.
Rasulullah SAW telah bersabda “saling bertukar hadiahlah kalian, maka kalian
akan tambah cinta”. Namun yang namanya hadiah itu adalah akad yang
mengharuskan tidak adanya imbalan. Ketika seseorang memberikan suatau hadiah,
maka hadiah itu bukan untuk mendapatkan suatu keinginan atau penebus sesuatu.
Kalau untuk mendapatkan sesuatu, namanya bukan hadiah tapi membeli atau
membayar.
Undian berhadiah dengan membayar iuran, undian jenis ini diharamkan
sekalipun jumlah iurannya sangat sedikit, karena ghararnya nyata, dimana
peserta membayar iuran yang kemungkinan ia mendapatkan hadiah sehingga
berlaba atau ia tidak mendapat apa-apa sehingga ia rugi, maka undian ini
termasuk maysir.
B. Saran
Dari hasil penelitian ini yang berjudul Upaya Penariakan Nasabah Pada Bank
Perkreditan Rakyat Syariah Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris Dalam Meningkatkan
Nasabah Menurut Ekonomi Islam adalah Dengan melihat kesimpulan dari hasil penelitian
di atas, maka penulis ingin menyarankan beberapa hal semoga bermanfaat untuk beberapa
pihak terkait dalam penelitian ini yaitu:
1. Diharapkan Bank Syariah lebih meningkat upaya penarikan nasabah untuk
meningkatkan jumlah nasabah pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah Air Tiris.
2. Diharapkan para pegawai Bank dapat mengetahui Faktor Penghambat dan Pendukung
Upaya Penariakan Nasabah Pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah Air Tiris Dalam
Meningkatkan Jumlah Nasabah.
3. Diharapkan ekonomi Islam semakin maju dan berkembang dengan adanya Upaya
Penerikan Nasabah Pada Bank Perkreditan Rakyat  Syariah Berkah Dana Fadhlillah
Airtiris Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Lebih Baik Kedepannya.
